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地域の人びとが集う場所 























由を探っている。「タオルびと」は、毎月16日に今治市立図書館のホームページから配信中。   
サイトはこちら→http://www.library.imabari.ehime.jp/towelbito/ 
12月の開館日のお知らせ    1月の開館日のお知らせ 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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教員としての経験を活かして、大学生の皆さんに本の
素晴らしさ・面白さを伝えていきたいと思います。 












市川さん（健康市民大学）             
馬場さん（健康市民大学） 鈴木さん（健康市民大学）            
松本さん（ライブラリーカード会員）        
大串さん（ライブラリーカード会員）        
平澤さん（ライブラリーカード会員）        丹羽さん（ライブラリーカード会員）    
学生選書2014 Part2を開催しました         





















































デジタルガレージ 著   








野田 尚史 著  










倉田 幸路 編著  







 「大切なもの」 大湊 菜々さん（さいたま市立大谷中学校3年） 
書名：『銀盤のトレース』（碧野 圭 著）   
優秀賞 
 <部門1 （中学生・高校生の部）> 
「西の魔女が死んでしまっても」小澤 摩希子さん（川越市立霞ヶ関東中学校3年） 書名：『西の魔女が死んだ 』（梨木 香歩 著） 
「マンモス復活！」大湊 空さん（さいたま市立大谷中学校１年）  書名：『マンモス復活大作戦 』（後藤 和文 著） 
 <部門2 （大学生・短大生の部）> 
「『21歳男子、過疎の山村に住むことにしました』を読んで」成田 祐真さん （城西大学現代政策学部2年） 
   書名：『21歳男子、過疎の山村に住むことにしました』（水柿 大地 著） 
「私の原点」小山 夏美さん（城西大学現代政策学部4年）  
  書名：『あきらめない ： 働くあなたに贈る真実のメッセージ』（村木 厚子 著） 
「ホタル帰る」林 菜奈さん（城西大学現代政策学部1年）  














6階グループ学習室B室に電子黒板を設置しました。   
電子黒板は専用の電子ペンによって、ボードに投影した資料の拡大や移動、書き込みができるツールです。ご利用の
際は図書館1階カウンターにお問い合わせください。 
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